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　　1999 年 8 月 26 日—27 日,“跨国华资企
业与企业家的前景及困境: 二十世纪的南中
国和东南亚” (Ch inese T ran snat ional
En terp rises and En trep reneu rsh ip in
P ro sperity and A dversity: Sou th Ch ina and
Sou theast A sia du ring the Tw en t ieth
Cen tu ry) 国际学术研讨会在香港大学召开。
此 次 会 议 由 香 港 大 学 亚 洲 研 究 中 心
(H KSA K) 和荷兰亚洲研究院 ( IIA S) 共同
主办。来自十多个国家和地区的近 40 名学者
参加了这次盛会。会议共收到论文 25 篇, 其
中英文论文 16 篇, 中文论文 9 篇。
这次会议是荷兰亚洲研究院侨乡研究计
划一系列国际会议的最后一次。荷兰皇家科
学院在 1995 年 5 月主持召开“二十世纪南中
国的社会文化变迁” (Sou th Ch ina: Sta te,
Cu ltu re and Socia l Change du ring the 20th



















应邀出席。与此同时, 1997 年 8 月和 1998 年
6 月, 亚洲研究院还主持召开了两次国际研
讨会。第一次题为“东亚和东南亚的国际社
会 组 织: 二 十 世 纪 的 侨 乡 关 系”
( In ternat ional Socia l O rgan iza t ion in East
and Sou theast A sia: Q iaox iang T ies du ring
the Tw en t ieth Cen tu ry) , 第二次题为“经济
与文化意义上的华人跨国主义” (Ch inese
T ran snat ionalism : Cu ltu ra l and Econom ic
D im en sion) , 并出版了论文集《侨乡关系: 对
中国华南文化资本主义的跨学科探讨》
( In terd iscip linary A pp roaches to " Cu ltu ra l
Cap ita lism " in Sou th Ch ina)。本次会议即为
第三次国际会议, 围绕着华资企业的管理模

















































角度研究华侨华人问题。25 篇论文中, 有 20
篇是有关现状的研究, 绝大多数的论文以八
九十年代的现状为主题。在研讨会的 7 个专
































等各个方面。如刘岛 (L eo Douw ) 的《侨乡
关系的形成发展是否推进了二十世纪中国跨
国商务的制度化?》 ( Is there a sequel to the
cu lt iva t ion of Q iaox iang t ies? T he
in st itu t ionalisa t ion of t ran snat ional bu siness
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in Ch ina du ring the tw en t ieth cen tu ry ) ,
N oel T racy 等人的《成功者和失败者——华
人企业家的危机策略》(W inners and L o sers2
the C risis Stra teg ies of D iaspo ra Ch inese
Cap ita lism ) , H en ry w ai2chung Yeung 的《华
人家族企业的传统管理模式: 余仁生企业集
团的四代企业家》 (M anaging trad it ional
Ch inese fam ily firm s acro ss bo rders: fou r





















服力。如李胜生 (Peter L i) 和宗力 (Zong
L i) 合著的《三资企业的经济地位: 90 年代
中期天津经济技术开发区内香港、台湾、日
本、美国公司的比较研究》 ( Econom ic
perfo rm ance of fo reign firm s in T ian jing: a
comparison of Hong Kong, T aiw an, Japan
and N o rth Am erica2based firm s in the
T ian jing econom ic2techno logica l
developm en t area in the m id21990s ) ,
Irm traud M under 的《一个国际合作企业的
成长道路: 一家中德合资小企业的个案研
究》 (D evelopm en t and grow th of a
tran snat ional coopera t ion: a w o rkfloo r case
study of a Germ an2based en terp rise in
Ch inese) , D avid Schak 的《珠江三角洲地区
台商投资企业工人的待遇》 (T reatm en t of
w o rkers in T aiw anese invested en terp rises
in the Pearl R iver D elta reg ion: an

















探索。如A n ita Chan 和朱晓阳 (Zhu X iao2
yang) 的《从儒家文化理念到规范的劳动体
制模式的建立: 对中国鞋业工人的一个调
查》(F rom a crit ique of Confucian cu ltu re to
a model of a discip linary labo r reg im e: A
su rvey of Ch inese foo tw ear w o rkers) , 黄岑
的《劳资关系中文化相似性的神话: 南中国
华资企业中的外来工人》 (T he m yth of
emp loyer2emp loyee cu ltu ra l aff in ity?
M igran t w o rkers in overseas Ch inese
en terp rises in Sou th Ch ina) 和张学惠、黄岑
的《福清洪宽工业村: 中国第一家侨办工业
村个案研究》等。
(作者系厦门大学人类学所副研究员)
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